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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ І БЛОКАДИ ОСОБИСТІСНОЇ 
САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Мар'яненко Л. В. 
кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник 
лабораторії психології навчання 
Інституту психології імені Г. С. Костюка 
Національної академії педагогічних наук України 
м. Київ, Україна 
Самодетермінація особистості у навчальному пізнанні функціонує таким 
чином, що допускає або відхиляє інтеріоризацію нових знань, або нових пове-
дінкових стратегій і вчинків. Знання, які особистість приймає, оцінюються нею 
за значущістю, диференціюються, і якщо не відхиляються, займають місце в 
ієрархії знань за ціннісною значущістю. Надання новому знанню значущості є 
функцією самодетермінації. Визначення значущості знань щільно пов 'язане з 
інтересами людини, зі спрямованістю, розумінням оточуючого світу, світогля­
дом, переконаннями. 
Самодетермінація - є більш глибинний саморегулятор розвитку, ніж мора­
льна саморегуляція, скільки вона є духовною саморегуляцією. Якщо морально-
етична саморегуляція відбувається через вплив особистісних моральних якос­
тей - позитивних і негативних, то самодетермінація у навчанні і поведінці уч­
ня відбувається через вплив духовності, переконань світогляду, образу і кар­
тини світу на особистість. 
Світогляд розглядається нами як складова самодетермінації і, водночас, як 
результат пізнання учнем світу, оскільки світогляд є результатом пізнання, на­
буття учнем знань про світ. У світогляд входять: погляди на світ; погляди на 
себе, на інших людей; на першопричину світу (Бога - у випадку релігійного 
світогляду), - загалом, - деяка система знань про світ і людину, яка є цінною і 
бажаною для особистості. 
Самодетермінація, яка концентрує у собі образ і картину світу - це вплив 
світоглядних знань і переконань особистості учня на діяльність, - переважно 
навчальну, поведінку і пізнання. Особистість із сформованою самодетерміна-
цією є більш стійкою до різного роду зовнішніх впливів, навіювань і маніпу­
ляцій в процесі прийняття нею самостійних рішень. Самодетермінація перед­
бачає обґрунтування і відстоювання учнем власної позиції, і втілення духов­
них цінностей в поведінці, діяльності і життєдіяльності. Отже, світогляд доре­
чно розглядати складовою самодетермінації особистості поряд з ієрархією 
цінностей, вірою, духовністю, совістю. 
Вибір і становлення світогляду, на думку Ю.М. Зенько, залежить від душе­
вної організації людини. Люди з різною душевною організацією матимуть і 
різний ступінь сформованості і організації світогляду. Ю.М. Зенько виокремив 
три етапи становлення світогляду [2]. Вважаємо, що у плані прояву самодете­
рмінації дієвим виявляється саме третій етап. Характеристика третього етапу 
становлення світогляду, за Зенько Ю.М, є такою: світогляд стає добре усвідо-
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мленим, широким, цілісним. Життєва позиція людини у поведінці, діяльності, 
пізнанні, спілкуванні проявляється і підпорядковується світоглядним ціннос­
тям. Спілкування, поведінка, пізнання людини, її діяльність дуже помітно зу­
мовлюються світоглядом. Світоглядна самодетермінація виявляється в тому, 
що у особистості з 'являються такі життєві світоглядні цінності, які вона готова 
відстоювати у житті. 
Світогляди класифікуються за критерієм відповіді на усі головні питання 
життя. Виокремлюються такі основні типи світоглядів: атеїзм, матеріалізм, 
пантеїзм, деїзм, політеїзм, монотеїзм. Своєю чергою, до монотеїзму входять: 
іслам, іудейство, християнство. Християнська світоглядна самодетермінація 
відрізняється від світської самодетермінації тим, що християнин робить добро 
і не робить зла ради Христа, а не з якихось інших причин. Необхідним для 
нього є в усіх добрих справах догодити Богові [4]. 
Світська людина робитиме добро заради добра, або з інших мотивів, вона 
підпорядковуватите поведінку, спілкування і пізнання встановленим соціаль­
ним нормам поведінки, світським правилам етикету. 
Гіпотези дослідження: 
1) Самодетермінація включає в себе: спричинення вчинку або дії, вибір 
вчинку, або дії, відповідальність за самостійний вибір. Самодетермінацію мо­
жна принаймні визначити як спричинювання особистістю власної діяльності і 
поведінки. Якщо розглядати самодетермінацію як екзестенційний вид саморе­
гуляції діяльності, то її можна визначити як психологічне самозабезпечення 
власної свободи вибору вчинків і дій, їх здійснення, вираховування зовнішніх 
обставин і урахування при цьому власних внутрішніх переконань і світогляду. 
2) Для розвитку особистості необхідною умовою є формування конструк­
тивної самодетермінації (КСД) поведінки, діяльності, пізнання. Деструкції са­
модетермінації блокують особистісний розвиток. [3]. 
3) Становлення самодетермінації пов 'язане з пізнанням і вихованням, осо­
бливо — сімейним вихованням. Самодетермінація розвивається і інтегрується 
здебільшого в процесі пізнання і пізнавальної діяльності. 
4) Причини, які суб'єкт опрацьовує в процесі самодетермінації, можуть бу­
ти позитивними і негативними, правильними (істинними) і оманливими (хиб­
ними). Водночас, вони можуть бути духовними, душевними або матеріальни­
ми. Самодетермінація працює в основному з духовними або духовно-
душевними причинами. 
5) За умови переваги позитивних, або негативних причин - розвивається 
конструктивна або деструктивна самодетермінація. 
Можна розрізнити такі види самодетермінації як духовна і світська. В основі 
духовної самодетермінації покладається релігійний світогляд, правила релігійної 
(християнської) етики; світську самодетермінації зумовлюють в основному атеїс­
тичний і матеріалістичний світогляди, також правила світського етикету. Світо­
глядну (духовну) самодетермінацію можна визначити як обґрунтування вчинків і 
дій в руслі того чи іншого світогляду, тієї чи іншої духовності. 
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Методичне забезпечення емпіричного дослідження: 
1) Методика «Каузальні орієнтації» Р. Райана і Е. Десі в адаптації О.Є. Де-
ргачової [1]. Методика виявляє три показники: 1) внутрішня каузальна орієн­
тація, що діагностує наявність саме світської самодетермінації (самостійності, 
автономії): висока самосвідомість, висока адекватна самооцінка, концентрація 
зусиль на досягнення мети; менше переживань, наполегливість, самостійне 
прийняття рішень, ініціація змін, розвинена саморегуляція, самостійне спря­
мування і самоздійснення власного життя. Можемо додати, що самодетермі-
націю (за Р. Райаном і Е. Десі) характеризують: розвинений інтелект, висока 
креативність, сформовані моральність і духовність, але духовність може бути 
помилковою, можливі деструкції самодетермінації, і навіть їх розвиток. 
Зовнішня каузальна орієнтація (поведінка людини регулюється зовнішніми 
нормами, але вибір цих зовнішніх норм - за нею, отже, вона несе відповідаль­
ність за це). Отже, зовнішню каузальну орієнтацію супроводжують: високий 
інтелект, низька креативність, або її відсутність, не сформованість духовних і 
морально-етичних цінностей, або нехтування ними. 
Безособова каузальна орієнтація - пасивність, відсутність ініціативи - жо­
рстко автоматична поведінка, навіть, якщо вона помилкова. Безособову кауза­
льну орієнтацію характеризують: низький інтелект, моральність і духовність 
можуть бути наявні, але незадіяні у процес вибору, або відсутні. 
2) Методика «Вияв стилю саморегуляції діяльності» (Паригін B.C.) [6]. 
Методика діагностує два показники: автономність і залежність. Нами передба­
чалося, що автономність позитивно пов 'язана із самодетермінацією, залеж­
ність - негативно. 
3) Методика РСК [5]. Діагностується п 'ять видів екстернальності і інтер-
нальності. Методика була обрана нами для того, щоб простежити взаємовпли­
ви інтернальності-екстернальності і самодетермінації. 
Авторські методики: 
1)Методика «Самооцінка розвитку пізнавальної діяльності». 
2)Методика «Зовнішні психологічні умови розвитку самодетермінації». 
3) Методика «Внутрішні умови розвитку самодетермінації». 
4) Методика «Світоглядна самодетермінація пізнавальної діяльності». Дані 
факторного аналізу. В результаті здійсненого факторного аналізу одержаних 
даних виявилося 5 факторів. До 5-го фактору «Умови розвитку самодетермі­
нації» увійшли показники таких критеріїв: сприятливі умови розвитку самоде­
термінації (емоційна підтримка батьків, згуртованість сім'ї, виховання дитини 
вищими цінностями у сім'ї); ідентифікація з вищими цінностями сім'ї; емо­
ційна підтримка батьків; інтернальність невдач; моральна саморегуляція на­
вчально-пізнавальної діяльності; висока організація, згуртованість сім'ї; цін­
ності самоактуалізації; інтернальність сімейних стосунків; показник загально­
го розвитку пізнавальної діяльності; загальна інтернальність; внутрішні сприя­
тливі умови самодетермінації. Отже, для становлення самодетермінації пер­
шорядне значення мають зовнішні сприятливі чинники, а потім - внутрішні. 
Це свідчить про те, що становлення самодетермінації дуже легко заблокувати 
несприятливими зовнішніми умовами. Як негативні критерії для розвитку са­
модетермінації факторний аналіз виявив саме такі: зовнішні негативні умови 
самодетермінації (несформованість цінностей сім'ї, низький рівень підтримки 
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батьків, незгуртованість сім' ї); амотивувальна мотиваційна субсистема (паси­
вність, не цікавість у навчанні і пізнанні); безособова каузальна орієнтація; 
внутрішня блокада самодетермінації; зовнішня каузальна орієнтація. Критерії 
факторного аналізу (як позитивні, так і негативні) представлені в порядку зме­
ншення факторних вагів. 
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Психологічна думка, яка вже у XVIII ст. в Україні досягла високого ступе­
ня свого розвитку (Г. Сковорода, М. Козачинський, Г. Кониський, Г. Щерба-
цький, С. Калиновський та ін.) продовжувала розвиватись далі в перші десяти-
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